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FRANQUEO CONCERTADO 
OlETINmOFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
i M l D Í StraclÓ!l.-*Intervenclón de Fondo» 
da la Diputación provincial. —Teléfono 1700 
mp- de la Diputación provincial.-Tel. 1916 
Miércoles 30 áe biciembre de 1953 
.Wim. 292 
No se publica los domingos ni dias festivok. 
Ejemplfir corriente: 75 céntimos. ^ 
Idem atrasado: 1.50 nesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Minmistraeién protliicial 
E m . Diputación Promsial 
de León 
Como complemento del anuncio 
inserto en este periódico oficial en 
el número 290 correspondiente ai 
28 del actual y relativo a la Orde-
nanza para la exacción de la tasa 
por prestación del servicio del BOLE-
TÍN OFICIAL e Imprenta provincial 
se hace constar que dicha Ordenan-
za fué aprobada por la Excma. Di-
putación en su sesión de 27 de No-
viembre último y que se publica a 
los efectos del art. 694 de la Ley 
de 16 de Diciembre de 1.950 para que 
durante el plazo de 15 días hábiles 
puedan formularse la reclamaciones 
que se consideren pertinentes. 
León, 29 de Diciembre de 1953. 
El Presidente. Ramón Cañas. 
Servido Recaalaíorlo de Conlribucio 
ees flelEsíado 
Zona de Valencia de Don Juan 
Ayuntamiento de Gordoncillo 
Ayuntamiento de Valderas 
Débitos a la Hacienda Pública por 
Contribución Rústica-Pecuaria-Ejer-
! ciclos de 1952 y 1953 
sultado de la correspondiente subas 
ta pública celebrada en el día de 
¡hoy bajo mi presidencia y cuyo 
desarrollo se consigna en el acta que 
i inmediatamente precede, se declaran 
i adjudicadas a la Hacienda, por las 
I dos terceras, partes del tipo de la se-
•j gunda licitación, según previene el 
; apartado c) de la norma 7.a del ar-
jticulo 105 del Estatuto de Recauda-
j cíón vigente, las fincas que a conti-
\ nuación se describen embargadas a 
I D.a Emilia Oídas (herederos), contra 
í el cual se ha seguido el expediente 
i en domicilio ignorado y respecto de 
I las cuales no ha habido iicitadores. 
I Pueblo de Gordoncillo: Paraje «El | cientes los bienes embargados (o des 
Celemín».Naturaleza: a cereal, tierra: j conociéndose la existencia en esta 
¡Cabida: dos hectáreas, cinco áreas y 1 Zona de otros embargables) a los 
veinte' centiáreas deudores del presente expediente de 
veinte cenuareas. ^ apremio, se declara el embargo de 
Linderos: Norte, se ignoran; Sur, hos inmuebles pertenecientes a.cada 
término y tierras de Valderas; Este, j uno de los , mismos que a continua-
Hros. de Francisco Temprano, y | ción se describen: 
y Oeste, se ignora. | Deudor: D.a Tomasa López (Hros.) 
Capitalizada en pesetas 1.900. Car- í Una tierra.de segunda, en término 
gas que la gravan, ninguna. Adjudi-j de falderas, situada en 
Notificación de embargo de fincas 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en ía expresada Zona. 
Hago saber: Queden cada uno de 
ios expedientes individuales ejecuti-
vos de apremio que instruyo en este 
Ayuntamiento para hacer efectivos 
débitos a la Hacienda Pública por el 
concepso y períodos que se expre-
san, con fecha 18 de Noviembre últi-
mo se ha dictado la siguiente 
«Providencia, — Estimando insufi-
Débitosí a la Hacienda Pública por 
Contribución Rústica.-Ejercicios de 
1951, 1952 y 1953. 
Notificación de adjudicación de fincas 
a la Hacienda 
Don Félix Salán Gallego, Recauda 
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hago saber: Que, en el expediente 
ejecutivo de apremio que por esta 
Recaudación se instruye en el Ayun-
tamiento de Gordoncillo, por el con-
cepto y períodos expresados, contra 
D.a Emilia Ordás, (herederos), por 
el Sr. Juez de Paz, con fecha 27 de 
Noviembre último, se ha dictado la 
siguiente 
«Providencia de adjudicación de 
fincas al Estado. —Conforme al re-
¡ ci pago de «Senda del Tejar», de ca-
bida 9 celemines, igual a 65 áreas y 
Procédase en consecuencia con la: 60 centiáreas, que linda: Norte, de 
declaración, que seguidamente se | Julián Sarmiento; Sur, se ignora; 
Este, Pedro Bodas, y Oeste, Pedro 
cada en pesetas, 844,44, 
¡  
e 
comunica ai Delegado de Hacienda 
en cumplimiento de la norma sépti-
ma del citado precepto,» 
Yno siendo posible notificar,direc-
tamente, al deudor la anterior provi-
dencia toda vez que se sigue el expe-
diente en domicilio ignorado del 
mismo, se le notifica por medio 
del presente anuncio conforme a lo 
Blanco.— Riqueza imponible, 97,12 
pesetas. Capitalización 1.956.40. 
Otra tierra de segunda, en el mis-
mo término que la anterior, situada 
en el pago de «Senda San Antón», 
de cabida 19 celemines, igual a 39 
áreas y 90 centiáreas, que linda: Nor-
te, Bernardo Fernández; Sur, Julián 
Ovejero; Este, Nemesia López, y Oes-
te, Leocadio Sarmiento.— Riqueza 
acordado por providencia de fecha imP9ni¥^5k47 Pesetas--CaPitali-
on J v t • u 'u- i zacion, 1.029,40. 
30 de Noviembre ultimo, y a los otra tierra de tercera, en igual tér-
efectos que determina el Art. 127 del mino que las anteriores, situada en el 
mencionado Estatuto. pago de «Culebrona», de cabida 28 
Gordoncillo, a cinco de Diciembre celemines, igual a 58 áreas y 80 cen-
de mi. novedeotos cincuenta y tres ^ í d ^ i s ^ L ^ " c S T íl 
- E l Recaudador, F. Salán.-Visto Villagrá; Este, Julián Sarmiento, y 





Deudor: D. ' Manuela Martín Martín 
Un solar-aprisco, situado en el 
casco de la villa de Valderas, en la 
calle de los Castillos, con el 'núme-
ro 13, con una medida superficial de 
340 metros cuadrados, aproximada-
mente, siendo sus linderos: derecha 
entrado, casas de Dionisio González 
Robles y Nicolasa González Peque-
ño; izquierda, de Rufo-Rodríguez, y 
fondo o testero, cuestas de los jardi-
aes. Tasación pericial, 5,000,00 pías. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al art. 84 del 
Estatuto de Recaudación, líbrese se-
gún previene el art, 95, el oportuno 
mandamiento al Sr. Registrador de 
la Propiedad del partido para la 
anotación preventiva del embargo a 
favor de la Hacienda, y remítase en 
su momento este expediente a la Te-
sorería de Hacienda, en cumplimien-
to y a los efectos del Art. 103.» 
Y como de las actuaciones de los 
respectivos expedientes resultan de 
domicilio desconocido los deudores 
comprendidos en los mismos, por 
medio del presente edicto, se les no-
tifica la anterior providencia de em-
bargo de bienes inmuebles, confor-
me a lo que dispone el n.0 5.° del 
Art, 84 del vigente Estatuto de Re-
caudación, para que dentro de los 
tres días siguientes a la publicación 
de los anuncios, presentea y entre-
guen en la Oficina Recaudatoria de 
la Zona, por sí o representantes au-
torizados, los títulos de propiedad 
de los bienes embargados, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa, 
con la advertencia, de que transcu-
rridos los ocho días siguientes sin 
cumplimentar cuanto se les notifica, 
serán declarados rebeldes según de-
termina el Art, 127, pues así está 
acrdado por providencia de 28 de 
Noviembre último. 
Valderas, a 5 de Diciembre de 1953. 
—El Recaudador, Félix Salán.—Vis-
to bueno: El Jefe del Servicio. 4401 
Servicio Nacional M Trigo 
Jefatura Provincial de León 
que los abonos de sementera, el ni-
trogenado se suministrará por el 
procedimiento de préstamo, y a pre-
cios aprobados por los Organismos 
competentes. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y cumplimiento. 
León, 21 de Diciembre de 1953.— 
El Jefe provincial, R. Alvarez. 4623 
Distrito Minero de León 
Cancelaciones 
Distribución de abonos nitrogenados 
Se recuerda a todas las Herman-
dades de Labradores y Ganaderos 
que recibieron el escrito de esta Ins-
pección Provincial, el contenido del 
mismo, referente a las necesidades 
que, de abonos nitrogenados «Amo-
nitro», pudieran tener los productores 
de los diferentes términos munici-
pales afectados. Debiendo, por lo 
tanto, los Jefes de las citadas Her-
mandades informar a esta Jefatura 
Provincial, en un plazo máximo de 
cinco días, sobre las cantidades que 
precisarán de dicbo abono para la 
próxima primavera. 
Asimismo se recuerda que, al igual 
A N U N C I O 
Visto el expediente del permiso de 
investigación de carbón denomina-
do «María Antonia» núm. 11.809, sito 
en el Ayuntamiento de Renedo de 
Valdetuéjar y solicitado a nombre 
de don Policarpo Honrado -Pacios 
en 10 de Enero de 1953. 
Resultando: Que según acta de 
fecha 21 de Octubre de 1953 levkn-
tada por el Ingeniero actuario don 
Eduardo Arrojo Diez al personarse 
en el terreno designado por el soli-
citante, para proceder a su recono-
cimiento y al deslinde entre el mis-
mo y los Permisos de Investigación 
y concesiones próximas de mejor 
derecjho; se ha comprobado que este 
permiso se superpone a los permisos 
de investigación «La Velilla» número 
11.301 y «Mari-José» núm. 11.793, no 
quedando terreno franco suficiente 
para un permiso de Investigación 
con el mínimo de pertenencias que 
exije para la substancia del Permiso 
en cuestión, el artículo 26 de la Ley 
de Minas de 19 de Julio de 1944, 
Considerando: Que la falta de te-
rreno franco para constituir un Per-
miso de Investigación o concesión, 
con el mínimo de superficie, según 
la clase de substancia de que se trate, 
es causa de cancelación del expe-
diente, según establece el caso 4,° del 
artículo 168 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 9 
de Agosto de 1946. 
Esta Jefatura de Minas acuerda la 
cancelación del Permiso de Investi-
gación nombrado «María Antonia» 
núm, 11.809, declarando este expe-
diente sin curso y fenecido. 
De la presente resolución puede 
el interesado alzarse ante la Direc-
ción General de Minas y Combusti-
bles dentro del plazo de 30 días, a 
contar desde el siguiente al de la 
notificación. 
León, 16 de Diciembre de 1953.— 
El Ingeniero Jefe, J. Silvariño, 
4533 
Admítiisíraciói Bnmicipai 
Ayuntamiento de v 
Riaño 
Agrupación forzosa de Ayuntamien-
tos del Partido Judicial de Riaño 
para sostenimiento de cargas por 
Administración de Justicia. 
Habiendo sido aprobado por la 
Junta administradora de dicha Agru-
pación,, el presupuesto especial ordi-
nario para el año de 1954, en sesión 
celebrada el día 15 del mes actual de 
Diciembre, queda de manifiesto al 
público en la Secretaría de dicha 
Junta, para oír reclamaciones, por el 
plaz de quince días hábiles, a contar 
del siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
Asimismo, por igual plazo y a los 
mismos fines, queda también de ma-
nifiesto en dicha Secretaría, el repar-
timiento girado entre los Ayunta-
mientos que integran la totalidad de 
dicha Agrupación forzosa, siendo las 
cuotas anuales fijadas a cada uno de 
los Ayuntamientos interesados, las 
que a continuación se detallan: 
Pesetas 
Acevedo 94500 





Oseja de Sajambre 1.316,80 
Pedresa del Rey 570,06 
Posada de Valdeón 1.329,30 
Prado de la Guzpeña 738,40 
Prioro 1.404,70 
Puebla de Lil lo 1.614,40 







Las reclamaciones contra dicho 
presupuesto y repartimiento podrán 
interponerse por las Corporaciones, 
entidades o personas a que se alude 
en la Ley de Régimen Local y Re-
glamento de lás Haciendas Locales 
vigentes, y en la forma prevista en 
dichos textos legales. 
Riaño, 21 de Diciembre de 1953.— 




Junta Comarcal Judicial para fines 
de Justicia de Riaño. , 
Habiendo sido aprobado por al 
Junta Administradora de la Comar-
ca Judicial de Riaño, en sesión cele-
brada el día 15 del mes actual de 
Diciembre, el presupuesto especial 
ordinario para el próximo e}er^\ 
de 1954, queda de manifiesto al pu-
blico en la Secretaria de esta Jun1*-
por el plazo de quince días hanues. 
a contar del siguiente al de la inser-
ción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, para que 
durante dicho plazo pueda ser exa-
minado por las Corporaciones, enti-
dades o personas que lo deseen, y 
formular dentro del mismo las re-
clamaciones que estimen pertinen-
tes, ajustándose a lo dispuesto en la 
Ley articulada de Régimen Local. 
Asimismo, y por igual plazo, que-
da de manifiesto también en esta 
Secretaria, el repartimiento girado 
entre los Ayuntamientos que inte-
gran dicha Agrupación comarcal, 
formado para cubrir el déficit de di-
cho presupuesto, del que forma par-
te, siendo el cupo anual señalado a 
a cada uno de dichos Ayuntamien-
tos, el que a continuación se indica: 
Pesetas 
Acevedo 734,13 
Boca de Huérgano 2 087,60 
Burón 1.441,10 
Maraña "., 346,55 
Oseja de Sajambre 1.023,02 
. Pedrosa del Rey 442,22 






Riaño, 21 de Diciembre de 1953.— 
El Alcalde - Presidente , Francisco 
Conde. 4609 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
«1 ejercicio de 1954, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Cabanas Raras 4648 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el Padrón de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1954, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Cabañas Raras 4648 
Sariegos 4523 
.ntidades (Oí 
Junta vecinal de Casares de Arbas 
t)on José Luis Nieto, Recaudador 
ejecutivo de Contribuciones e Im-
puestos del Estado, y municipal 
de esta Junta vecinal de Casares 
de Arbas (León). 
Hago saber: Que durante el día 
ocho de Enero, y horas de oficina, 
se recaudan en esta localidad las 
cuotas del reparto aprobado por el 
limo. Sr. Delegado de Hacienda y 
Jefe Provincial de Administración 
Local y Presupuestos, por ganade-
ría, correspondiente al año 1953. 
Los que no satisfagan las mismas 
durante las horas y día expresados, 
podrán realizarlos sin recargo algu-
no, del día nueve al diez de Febrero, 
en León, calle Juan de Badajoz, nú 
mero 3, pero si dejaran transcurrir 
dichas fechas, incurrirán, sin más 
aviso ni notificación, en el apremio 
consistente, en el veinte por ciento 
sobre sus cuotas. 
Cásares de Arbas, a 16 de Diciem-
bre de 1953.—José Luis Nieto.—Vis-
to bueno: El Presidente de la Junta, 
Baltasar González. 4584 
Junta vecinal de Acebes del Páramo 
Se halla de manifiesto al público 
en el domicilio del Presidente de la 
Junta, por término de quince días, 
para oír reclamaciones, el reparto 
del terreno que tiene que pagar-el 
canon del agua al Sindicato Central 
del Pantano de los Barrios de Luna. 
Acebes del Páramo, 18 de Diciem-
bre de 1953.—El Presidente, Cons-
tantino Vidal. 4600 
Jnnta vecinal de Lorenzana 
En el domilio de esta presidencia 
se encuentran a disposición de los 
vecinos y personas obligadas por la 
Ley de Régimen Local, las Ordenan-
zas por prestación personal y de 
transportes (vehículos mecánicos y 
de tracción animal), durante el pla-
zo de quince días, para oír reclama-
ciones: 
Lo que se hace saber a todos los 
interesados. 
Lorenzana, a 17 de Diciembre 
de 1953.—El Presidente, Tomás de 
Celis. 4599 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso administrativo 
de León. 
Certifico: Que por el Procurador 
D. Pedro Pérez Merino, en nombre y 
representación de la Sociedad «Cán-
dido González y Cía.», S. A., se ha 
promovido recurso Contencioso-ad-
ministrativo. en contra del acuerdo 
del Tribunal Económico Adminis 
trativo de 30 de Junio de 1953 por el 
que desestimó al recurrente la recla-
mación formulada contra cantida-
des acordadas por la Administración 
de Rentas, por el concepto de expor-
tación de aguardiente. Recurso nú-
mero 46 de 1953. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento de todos aquellos que quisie-
ren coadyuvar en él a la Adminis-
tración. 
Dado en León, a diez y siete de 
Diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y tres.—F. de la Cruz.—Visto 




Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso-Administrativo 
de León. 
Certifico: Que en este Tribunal, se 
tramita recurso número 45 de 1953, 
promovido por don José María Cas-
tañeda Pérez como Presidente, y en 
representación de la Hermandad 
Sindical de Becilla de Valderaduey 
(Valladolid), en contra de la resolu-
ción de 30 de Mayo de 1953, del Tr i -
bunal Económico administrativo de 
León, por la que se le denegó la de-
volución de cantidades ingresadas 
en el Tesoro, en concepto de Derer 
chos Reales, por la compra-venta de 
una casa realizada por dicha Her-
mandad. 
Lo que se hace público, para ge-
neral conocimiento de aquellos que 
quisieren coadyuvar en él a la Ad-
ministración. 
Dado en León a 7 de Diciembre 
de 1953—Federico de la Cruz.— 
V0B.0:E1 Presidente, G. F. Valla-
dares. 4364 
Juzgado de primera instancia 
de Ponferrada 
Don Bernardo-Francisco Castro Pé-
rez, Juez de primera instancia de 
Ponferrada y su Partido, 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecución de sentencia dictada en 
juicio declarativo de menor cuantía 
seguido a instancia del Procurador 
D. Manuel Feijoo de Sotomayor 
Quiroga, en representación de don 
Juan Salvadó Campos, mayor de 
edad, industrial y vecino de Ponfe-
rrada, contra D. Amadeo Lamarca 
Padró, mayor de edad, vecino de 
Barcelona, por la que fué condena-
da a pagar al demandante la canti-
dad (Je diecisiete mil quinientas no-
venta pesetas y cincuenta céntimos, 
y el interés legal de tal suma desde 
la presentación de la demanda. 
En tal proceso se embargaron, ta-
saron y sacan a pública y primera 
subasta, como de la propiedad del 
demandado, los bienes siguientes: 
Terreno edificable en el término 
de Palausolitar. que mide veintiún 
metros sesenta centímetros al lado 
Sur, treinta y siete metros ochenta 
centímetros al lado Norte, cuarenta 
metros al Este, y cuarenta y tres me-
tros y treinta centímetros al Ponien-
te, o sea un total de mil ciento 
ochenta y ochenta y ocho metros 
cuadrados. Linda: al Norte, con una 
calle en proyecto; al Sur y Oriente. 
con terreno de Pedro Durán Planta-
do, y al Poniente, con la calle de La 
Plana; Dentro de tal finca se halla 
construida una pequeña edificación. 
Tasada toda la finca en treinta y 
cinco mil pesetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de prime-
ra instancia de Ponferrada, el día 
veintiocho de Enero de mil nove-
cientos cincuenta y cuatro, y hora 
de las once, con sujeción a las con-
diciones siguientes: 
Primera. Servirá de tipo para la 
subasta el precio de tasación de la 
finca, sin que se admita postura que 
no cubra las dos terceras partes del 
tipo. 
Segunda. Los licitadores, para 
participar e^ la subasta, deberán 
consignar previamente sobre la mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento 
público destinad© al efecto, una can 
tidad igual al diez por ciento, por lo 
menos, del precio de tasación que 
sirve de tipo nara la subasta, 
Tef era. El remate podrá hacer-
se a calidad de ser cedido a un ter-
cero. 
Cuarta, El bien descrito se halla 
gravado con las cargas siguientes: 
1. ° Un censo de dominio directo 
y der echos al mismo inherente de fir-
ma, fadiga y el Laudemio, de pensión 
anuainoyenta y cinco pesetas su ca-
pital ai cinco por ciento, mil nove-
cientas pesetas, pagadero en veinti-
nueve de Noviembre de dada año a 
D. José María Durán Girbao. 
2. ° Una anotación preventiva de 
embargo a favor del Banco Hispano 
Americano, trabada sobre la finca 
para responder de la cantidad de 
diez mil pesetas de la suma que se 
dirá, capital de la letra de cambio 
que se reclama, intereses legales de 
dichas diez mil pesetas, a contar 
desde cinco de Abril de 1950, gastos 
de protesto que asciende a ciento se-
tenta pesetas, y otras dos mil pesetas 
para costas, en méritos de autos de 
juicio ejecutivo sobre reclamación 
de cincuenta y cinco mil setecientas 
setenta y nueve pesetas y ochenta y 
seis céntimos, promovido en el Juz-
gado de primera instancia húmero 
ocho de Barcelona, por dicho Banco 
Hispano Americano contra D. Ama-
deo Lamarca Padró y Otro. 
Quinta. No existen títulos de pro-
piedad, que, en su caso, habrán de 
ser suplidos por el adjudicatario. 
Dado en Ponferrada, a dieciocho 
de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y tres,—Bernardo Fran-
cisco Castro,—El Secretario, Fidel 
Gómez. 
4626 Núm. 1368.—173.25 ptas. 
mero 375 de 1952, recayó la siguiente 
«Sentencia,—En la ciudad de León, 
a cinco de Diciembre de mil nove 
cientos cincuenta y tres; visto por el 
Sr. D. Fernando Domínguez Barrue 
ta y Carraffa, Juez municipal pro 
pietario del Juzgado número uno de 
esta ciudad, el presente juicio de fal-
tas, siendo partes el Sr. Fiscal muni-
cipal, y denunciante Guardia Civil, y 
denunciado José Bravo Jiménez, de 
38 años, casado, jornalero, hijo de 
Antonio y Cármen, natural de Al 
mería, hoy en ignorado paradero, 
por la supuesta falta de hurto, y.— 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente a José Bravo Jimérfez, de 
la falta de que se le acusaba en el 
presente juicio, declarando de oficio 
las costas . procesales.— Así por ésta 
mi sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y fir-
mo.» 
La anterior sentencia fué publica-
da en el mismo día de su fecha. 
Y para que conste su inserción en 
el BOLETIÍÍ OFICIAL, para que sirva 
de notificación al denunciado, hoy 
en ignorado paradero, expido y libro 
el presente ea León, a cinco de Di-
ciembre de mi l novecientos cincuen-
ta y tres.—Mariano Velasco.—Visto 
bueno: El Juez municipal, F. D.-Be-
rrueta. 4403 
Juzgado municipal núm. 1 de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente. 
Secretario del Juzgado municipal | 
número 1 de los dé León. i 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
Juzgado comarcal de Astorga1 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de As-
torga (León). 
Doy fe: Que en esté Juzgado se tra-
mita juicio de faltas por lesiones a 
Isidoro Mosquera, contra Daniel Fa-
lagán Martínez, Rogelia Martínez Fo-
rrero y Adolfo de la Fueníe Rabanal, 
en cuyas diligencias se ha dictado la 
siguiente sentencia: «Sentencia,,—En 
la ciudad de Astorga a 28 de Noviem-
bre de 1953 —El Sr. D. Angel García 
Guerras, Juez comarcal de Astorga 
y sú demarcación judicial, ha visto 
y examinado los presentes autos de 
juicio verbal de faltas, seguido entre 
partes; de la una, el, Ministerio Fis-
cal, en representación de la acción 
pública y como denunciante Isidoro 
Alonso Mosquera, y de otra, como i 
denunciados Daniel Falagán Martí-
nez. Rogelia Martínez Perrero y \ 
Adolfo de la Fuente Rabanal,, cuyas | 
circunstancias ya constan en autos; i 
por lesiones i 
Fallo: Que debo condenar y coñ-j 
déno a Adolfo de la Fuente Rabanal, | 
autor de falta de lesiones a la pena | 
de ocho días de arresto menor, al | 
pago de la tercera parte de las costas ! 
procesales y de la totalidad dé^losí 
honorarios facultativos; y a Daniel j 
Falagán Martínez y Rogelia Martínez 
Ferrero, autores de falta de maltrato i 
a la pena de tres días de arresto me-
por y al pago de las Costas procesa-1 
les. Así por esta mi sentencia que 
se publicará y notificará a las partes 
jientro de los plazos legales, definiti-
vamente juzgando en esta instancia 
lo pronuncio, mando y firmo. An' 
gel G. Guerras. —Rubricado,-Hay 
el sello del Juzgado. 
Lo préinserto concuerda con la 
parte de encabezamiento y fallo del 
juicio antes descrito a lo que me re 
mito en caso necesario. 
Y para que conste de orden y con 
el visto bueno del Sr. Juez comarcal 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, a firí de que sirva de notifi-. 
cación a los denunciados Daniel Fa-
lagán Martínez, Rogelia Martínez^ 
Ferrero y Adolfo de la Fuente Ra-
banal, en Astorga a 4 de Diciembre 
de 1953, —El Secretario, Emilio Nie-
to—V.0 B.0; El Juez comarcal, An-
gel G. Guerras. 4300> 
Anulando requisitoria 
Por la presente se deja sin efec 
la requisitoria de fecha 11 del actúa 
llamando al procesado Benito Iz 
quierdo Carnero, por haberse pre-
sentado. 
Gerona, a 16 de Diciembre de 
1953.-El Juez, Esteban Ferrer.—El 
Sécretario accidental, Manuel Mon-
tesinos, 4659 
Maislralera fle Tralije is Leen 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el 
Iltmo., Sr. Magistrado de Trabajo en 
providencia dictada en áutos núme-
ro 771-53 seguidos a instancia de la 
Red Nacional de Ferrocarriles Espa-
ñoles, contra José Alonso Nogueira, 
sobre propuesta de despido, se cita 
al expedientado José Alonso Noguei-
ra para que comparezca en la Sala 
Audiencia dé esta Magistratura del 
Trabajo, sita en la calle de Orddño 
I I , núm. 27, de esta Ciudad, ál objeto 
de asistir a los actos de conciliación 
y de juicio q.ue establece el Decreta 
de 13 de Mayo de 1938 y que habrán 
de tener lugar él día veinte de Enero 
de 1954 a las diez horas de sil maña-
na, ad virtiéndole que deberá asistir 
al juicio con todos los medios 4& 
prueba de que intente, valerse y que 
no se suspenderán dichos actos por 
su falta de asistencia. 
Y para que sirva de citación en 
gal forra a al expedientado D. José 
Alonso Nogueira, en ignorado para-
dero, se inserta la presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta Provincia y 
que expido en León a veintitrés ae 
Diciembre de m i l ' novecientos cin-
cuenta y tres.-El Secretario habili-
tado, José Luera Puente.-Rubncado 
4624 
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